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Los repositorios institucionales de acceso abierto permiten: Aumentar la Visibilidad de la Institución, 
registrar de forma permanente la actividad académica y captar estudiantes, docentes e investigadores. 
Todo esto le imprime un mayor dinamismo en la Educación Superior. Pero las instituciones del 
Ministerio de Educación Superior no sólo necesitan de recursos educativos abiertos, sino también de los 
propietarios. El REMES pretende cubrir ambas expectativas: Actualmente están disponibles en 
http://bives.mes.edu.cu las colecciones de revistas de acceso abierto (más de cinco mil artículos) y de 
documentos académicos publicados por la Editorial Universitaria (más de mil). Además, está disponible 
para la red del MES las colecciones de las Editoriales Félix Varela, Feijóo, de objetos de aprendizaje y 
una selección de libros, normas y otros documentos académicos adquiridos por compra, canje o 
donación, para uso de las universidades adscritas al MES. El REMES se construyó con ayuda del 
software libre Greenstone ver. 2.82 sobre sistema operativo LINUX. Se cuenta con un proveedor de 
servicios en el MES y se proyecta que cada universidad y editorial disponga de su proveedor de servicios, 
el cual se comunica con el REMES mediante el protocolo PMH-OAI. Se dispone de lineamientos y un 
reglamento para su administración colectiva. En el presente trabajo se presentan el procedimiento de 
trabajo para la producción de tesinas mediante el uso de software libre.  
Palabras Clave: Infotecnología; Repositorios institucionales, Biblioteca Digital.  
Introducción  
Se define el concepto digitalización como el conjunto de acciones que se requieren para la: 
“Transformación del documento original o borrador -escrito por los estudiantes con la ayuda de un 
procesador de texto -en una versión apropiada para su divulgación en la Web”. Para facilitar este 
proceso, se propone la aplicación del “Procedimiento para la producción de las tesinas” que  
Obras completas. Vol. 2. Política y revolución. Pág. 183  
describe detalladamente cada una de las acciones que deben realizar los actores de este proceso 
[Torricella Morales, Hernández Monzón y Huerta Espinosa, 2009].  
La digitalización incluye los procesos relacionados con la forma, la estructura capitular, formatos de 
tablas y figuras y la inclusión de los datos bibliográficos y de licenciamiento. En el caso de los trabajos 
de diploma se realiza a partir del presupuesto de que éstos serán divulgados en repositorios 
institucionales o temáticos disponibles en la Web, por lo que se requiere el cumplimiento de 
determinadas exigencias relacionadas con el contenido y los datos sobre los derechos de autor.  
Se definen los siete Actores principales que participan en la digitalización de las tesinas, estos son los 
siguientes: Autor-Editor (el estudiante que escribe y edita la tesis, de esta forma el tutor pudiera 
considerarse como coautor-editor), Tutor, Responsable del trabajo de investigación estudiantil, 
oponente, bibliotecario, director de la red y director del repositorio. En el Instituto de Farmacia y 
alimentos no se cuenta con un director del repositorio, por lo que ésta función la asume el Director de la 
Editorial Universitaria (http://revistas.mes.edu.cu). No obstante está claro que constituye una figura clave, 
por lo que es indispensable identificarlo y adiestrarlo si se quieren digitalizar las tesinas.  
En latabla 1“Propuesta de procedimiento para la digitalización de los trabajos de diploma: caso de 
estudio” se presentan las relaciones entre los principales actores así como las acciones para lograr la 
producción, y publicación de las tesinas en la Web. Para lograr esto se hace indispensable que todos los 
actores estén altamente motivados y comprometidos, sin embargo, el responsable del trabajo de 
investigación estudiantil es el actor clave. Esta afirmación se comprobó en la práctica en el Instituto de 
Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana durante el curso 2008/2009. A pesar de que se 
realizó la capacitación en ambas facultades, Alimentos y Farmacia, los estudiantes de Lic. en Ciencias 
Alimentarias lograron producir y digitalizar sus tesinas, mientras que los de Lic. en Farmacia no lo 
lograron. La causa de esto resultó ser la falta de protagonismo del responsable del trabajo de 
investigación estudiantil de la Facultad de Farmacia, quien no estaba comprometido con la aplicación de 
la digitalización. Estos resultados corroboran que contar con un responsable del trabajo de investigación 
capacitado y comprometido se constituye en la clave del éxito para la digitalización de las tesinas. No 
obstante, el bibliotecario es el actor que asegura que las tesinas sean publicadas en el repositorio 
institucional.  
Por otra parte, no se puede dejar de mencionar el requisito de tener en el laboratorio de computación de la 
institución el software, las plantillas y las instrucciones para la escritura y digitalización de las tesis, el 
acceso a la intranet y a la Web para estudiantes y profesores, así como del apoyo y de asesoría del 
Director de la red.  
Entre otros requisitos infotecnológicos se encuentran los relacionados con la formación de los actores 
para llevar a cabo el procedimiento de digitalización. La formación debe incluir, como primera actividad, 
un taller de discusión con la participación de estudiantes, tutores y directivos de la facultad, el cual debe 
incluir tres componentes: una introducción teórica, la descripción del procedimiento y de las acciones 
inmediatas a ejecutar y los resultados alcanzados en la digitalización en la Facultad hasta el momento. A 
partir de este momento se da inicio a los talleres prácticos, donde los estudiantes realizan ejercicios de 
digitalización a partir de borradores de tesinas elaborados en cursos anteriores. Se deben realizar, como 
mínimo dos talleres, uno para ejercitar el uso del OpenOffice, y otro para el uso de gestores de referencia 
bibliográfica, por ejemplo, el BiblioExpress [Torricella Morales, 2007]. Además, se debe mantener un 
servicio de consultoría, bajo la dirección del responsable del trabajo de investigación estudiantil, y la 
ayuda de los estudiantes más destacados y el apoyo del Director de la red.  
Las universidades adscritas al MES, en su mayoría, ha logrado producir y almacenar las tesinas en algún 
tipo de repositorio institucional, sin embargo, no existe un registro único de estos documentos en la red 
del MES. Para logra su que los estudiantes puedan utilizar eficientemente las tesinas de otras 
universidades se hace necesario publicarlas en la red nacional o en Internet, según los requerimientos en 
cada caso, para lo cual es un imperativo el desarrollo de un procedimiento uniforme para todo el sistema 
del MES. En la tabla 1 se presenta la descripción de las principales relaciones entre los actores del 
procedimiento para la publicación de tesinas en formato digitales, el cual ha sido validado en el Instituto 
de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana y se propone para su generalización en las 
universidades del MES.  
Tabla 1. Descripción de las principales relaciones entre los los actores del procedimiento que se propone para 
la digitalización y divulgación en la Web de las tesinas.  
Actor Descripción de las relaciones de los actores expresadas en sus acciones realizadas 
durante el proceso de escritura, revisión y edición de las tesinas  
Autor-editor  Escribe la tesina con el empleo de plantillas de Open Office 3.1 con la ayuda del 
gestor de referencias bibliográficas BiblioExpress Ver. 2.0 y lo salva en formato PDF.  
Entrega copia de la tesina (en PDF para su revisión y en ODT para su digitalización) 
y de su biblioteca digital en soporte tangible (por ejemplo en un CD-ROM) al 
responsable del trabajo de investigación estudiantil.  
Tutor  Escribe su opinión .y verifica que el autor la incluya en el cuerpo de la tesina.  
Propone la modalidad y el momento de la publicación de la tesina.  
Responsable del Revisa el contenido del CD y el formato: si cumple lo establecido, lo recibe, en caso 
trabajo de contrario, lo devuelve al autor para que lo rectifique. investigación  
Copia los ficheros en ODT, PDF y las bibliotecas personales de los autores en en  
estudiantil  
carpetas debidamente identificadas y codificadas para uso interno del Departamento  
docente. Entrega al oponente el CD y le hace firmar el acta de recepción. Concluida 
la defensa del trabajo de diploma el oponente devuelve el CD al autor.  
Entrega al bibliotecario copia, en formato PDF, de las tesinas defendidas y aprobadas 
por el tribunal para para su publicación.  
Oponente  Recibe el CD con la tesina para su revisión, escribe su opinión y participa, conjuntamente 
con el tutor y el tribunal, en la definición de la modalidad y el momento de publicación de la tesina. 
Devuelve el CD a a su autor después de su defensa.  
Bibliotecario  Recibe copia, en formato PDF, de las tesinas y las instrucciones para su divulgación. 
Registra los metadatos de las tesinas en la base de datos bibliográfica de la biblioteca y en el repositorio de 
la universidad. Sube al repositorio los ficheros en PDF de las tesinas, aprobadas para su divulgación.  
Director de la red  Asesora a estudiantes, profesores y bibliotecarios en el proceso de 
digitalización. Asegura que el repositorio de tesinas esté visible en la intranet e Internet.  
Director del  Mantiene el correcto funcionamiento del repositorio de tesinas.  
repositorio  
Forma a los bibliotecarios para procesar las tesinas.  
Desarrollo  
Publicación de las tesinas digitales  
Ya desde el año 2002 la Dirección de Informatización del Ministerio de Educación Superior de Cuba 
(MES) contaba con un proyecto para el desarrollo de la Biblioteca Virtual de la Educación Superior 
(BIVES), en el cual: “Se contempla también la publicación de manuscritos cuando el CES  
o la UCT lo entienda pertinente, por ejemplo, tesinas e informes de investigación entre otros 
documentos” [Torricella Morales, 2002]. Este proyecto se proponía concluir la incorporación de las 
tesinas en la intranet del MES en octubre del 2003. En estos momentos, seis años después, aún no se ha 
logrado una estructuración de los repositorios de tesinas en la intranet ni en la Web que facilite a los 
estudiantes y profesores la búsqueda y recuperación de los textos completos de todas las tesinas que se 
producen en las universidades adscritas al MES.  
Los principales obstáculos que se identificaron en aquel momento eran: de conectividad, falta de 
motivación y de proyección de los actores e insuficiente cultura infotecnológica, entre otros. En la 
actualidad se ha logrado una mejora significativa en la conectividad y la cultura infotecnológica de los 
estudiantes y profesores, pero no en igual medida en la motivación y la proyección de trabajo de los 
principales actores, tampoco se dispone de un procedimiento uniforme para la producción y publicación 
de tesinas, y todo esto trae como consecuencia una insuficiente estructuración de los repositorios de 
tesinas de la mayoría de las universidades del MES, lo que dificulta su re-utilización.  
Para lograr la aplicación de este procedimiento de producción y publicación de tesinas es un imperativo 
introducir talleres teórico-prácticos de infotecnología en la asignatura “Metodología de la investigación” 
que se imparte a los alumnos de los años terminales de cada carrera universitaria que tenga como 
requisito la escritura de una tesina. El principal factor de éxito en el Departamento de Alimentos fue la 
alta motivación del responsable del trabajo de investigación estudiantil, así como la participación 
directa del director de la Editorial Universitaria (Cuba) en la producción de los textos completos de las 
tesinas. Pero para lograr la generalización de esta experiencia se hace indispensable que las bibliotecas 
universitarias cuenten con profesionales capacitados y una estructuración de sus servicios basados en los 
nuevos conceptos del aprendizaje y la investigación universitaria.  
Como resultado de la aplicación del procedimiento de digitalización de tesinas en el Instituto de 
Farmacia y Alimentos se logró que del total de 36 estudiantes de quinto año de la especialidad de 
alimentos 32 logran entregar su trabajo de diploma correctamente digitalizado según el procedimiento 
propuesto en este trabajo: con el empleo de OpenOffice, plantillas y estilos, los cuales se publican en la 
Web a nivel de resumen y se permite acceso al texto completo sólo a partir de la fecha en que se autorizó 
su publicación [Torricella Morales y cols, 2010]. En la figura 1 se presenta la vista de la colección de las 
tesinas en el sitio de la Editorial Universitaria (Cuba) en la Web (http://bives.mes.edu.cu)  
La Editorial Universitaria (Cuba) publicó las tesinas aprobadas por el tribunal para su divulgación en la 
Web. Los bibliotecarios de cada Universidad, Facultad, o Departamento Docente, según las posibilidades 
y requerimientos de cada caso, pueden mantener un repositorio propio para la publicación de sus tesinas, 
en la intranet o en Internet, según sus intereses, o si lo prefieren, pueden enviar los textos completos al 
repositorio de la Editorial Universitaria. En cualquiera de estas variantes, las bibliotecas deben enviar sus 
registros bibliográficos a la Editorial Universitaria para su inclusión en el “Registro de publicaciones 
universitarias”, la cual será el registro oficial, no sólo de las tesinas, sino también de los artículos, libros 
de texto y apuntes que se publiquen en formato digital.  
En el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana (IFAL-UH), se dispone de una 
base de datos bibliográfica [Torricella Morales, 2001] soportada con el Sistema Integrado de 
Automatización de Bibliotecas WebLIS en su versión 2.0 [ICIE, 2003], con el cual se registran no sólo 
las tesinas en formato digital, sino también las disponibles en formato impreso en la biblioteca del IFAL-
UH. Esta base de datos es visible sólo en la intranet de la institución y actualmente no se integra con los 
otros repositorios y bases de datos bibliográficas de las otras universidades cubanas. Sin embargo, el 
software que emplea permite la exportación de sus datos a la bibliografía universitaria, sólo se requiere 
de la voluntad institucional para su realización.  
 
Figura. 1. Vista de la selección de tesinas sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos del curso 2009/2010  
en el actual portal de la Editorial Universitaria (Cuba), en el REMES, disponible en:  
http://bives.mes.edu.cu sólo para la intranet del MES.  
Para poder lograr que la bibliografía universitaria se mantenga actualizada es un imperativo que los 
bibliotecarios procesen y divulguen los metadatos de sus tesinas y faciliten su inclusión en el registro 
nacional, ya sea enviando sus datos, procesando en línea sobre la propia bibliografía o mediante la 
creación y el mantenimiento de un proveedor de datos mediante el uso de protocolos OAI-PMH 
[Torricella Morales, 2009]. De esta forma se puede afirmar que no existen obstáculos tecnológicos para la 
construcción de la bibliografía universitaria, sino sociales, como es la falta de voluntad política para 
realizarlo.  
A partir del futuro registro de publicaciones universitarias todos los estudiantes pueden tener acceso a los 
datos bibliográficos de las tesinas, no sólo las de su universidad, sino de todo el sistema de universidades 
del MES. De esta forma, queda claro que el papel que desempeñarán los bibliotecarios en la 
digitalización de las tesinas es crucial: si los usuarios (alumnos y profesores) no conocen la existencia de 
las tesinas digitales no las utilizan como material bibliográfico para la escritura de nuevas tesinas, lo que 
constituye el objetivo principal de la construcción de este repositorio.  
Proyecciones de la Editorial Universitaria (Cuba)  
El actual portal de la Editorial Universitaria (Cuba) (http://bives.mes.edu.cu ) se propone convertirse en el 
“Portal de las Editoriales Universitarias” desde donde se tendrá acceso a la totalidad de las tesinas, tesis 
de maestría, de doctorado, libros de texto, apuntes y los artículos de las revistas científicas a partir del 
repositorio de la Editorial Universitaria, así como de los repositorios de las editoriales universidades 
(Editorial 1, Editorial 2 …).  
Al repositorio de la Editorial Universitaria se integrarán los registros bibliográficos de las editoriales de 
las universidades, a partir de la cual se logrará la creación del “Registro de las publicaciones 
universitarias cubanas”, figura que en estos momentos no existe. A partir de este registro se podrá 
realizar, no sólo la búsqueda`, la recuperación y la preservación de la información, sino también será de 
utilidad para la realización de estudios métricos sobre la producción científica, y para la toma de 
decisiones sobre las políticas de publicación.  
En la figura 1 se aprecia la forma de presentación de las tesinas en el portal de la Editorial Univesitaria 
(Cuba) y en la figura 3 se presenta los resultados de la búsqueda de la frase: “Selección de Tesinas 
Ciencias Alimentarias” en la plataforma e-libro, donde se muestra la forma en que se accede a estas 
tesinas: acceso a través del icono de la cubierta, navegación por autores, editoriales, materias, facilidades 
para el trabajo con una estantería personal, y otras muchas. La creación de una estantería personal 
permite marcar los textos y copiarlos para su posterior utilización en la producción de documentos 
propios, entre otras.  
Los estudiante del IFAL emplean, como una práctica común, un procesador de textos para copiar y 
organizar los textos que se proponen emplear posteriormente en la redacción de sus tesinas, sin embargo, 
esta práctica no es eficiente y es muy semejante a lo que se hacía con el empleo de la máquina de escribir 
en la era anterior a Internet. Hoy en día es un imperativo el empleo de gestores de referencias 
bibliográficas [Lee Tenorio, 2002] los cuales facilitan la copia, organización, descripción bibliográfica y 
la re-utilización de los textos con la inclusión de las citas y referencias bibliográficas en alguno de los 
estilos internacionales.  
Existen varios gestores de escritorio y para ambiente Web, entre ellos se destacan el EndNote y el Zotero, 
el primero comercial y el segundo libre. Para la producción de tesinas en el IFAL se empleó el 
BiblioExpress Ver. 2.0, un gestor de referencias bibliográficas de escritorio gratuito y portátil. En el 
portal de la BIVES (http://bives.mes.edu.cu) está disponible, en la red del MES, una copia del sitio Web, 
con las dos versiones disponibles para su descarga [Torricella Morales, 2007], esta es una copia 
parcialmente traducida del original disponible en la Web que incluye enlaces al sitio del BiblioExpress en 
Internet.  
  
Figura 2. Resultados de la búsqueda: “Selección de Tesinas Ciencias Alimentarias” en la librería digital e-
libro (http://www.e-libro.com) disponible en Internet.  
A partir de la utilización “Registro de las publicaciones universitarias cubanas”, que se propone incluir 
en el portal de la Editorial Universitaria, se podrán descargar las descripciones bibliográficas de las 
tesinas, artículos y libros que producen las editoriales universitarias e importarlas en bibliotecas digitales 
personalizadas con el empleo de gestores de referencias bibliográficas. Con la generalización de este 
servicios se espera que se incremente la visibilidad y el impacto de la producción científica universitaria, 
mejore la exactitud de las referencias bibliográficas y se facilite la producción de documentos 
académicos.  
Conclusiones y Recomendaciones  
• Se validó en la práctica, con los estudiantes de quinto año del Departamento de Alimentos, 
el procedimiento para la producción, almacenamiento y recuperación de tesinas en la Web; se logró 
producir la totalidad de las tesinas (36) de los estudiantes de quinto año, divulgándose en la Web 
las que propuso el el tribunal para su publicación. A partir de los resultados anteriores se definen 
los actores: Responsable del trabajo de investigación estudiantil y el bibliotecario del 
Deparatamento Docente, como las figuras clave para lograr el éxito en la digitalización de tesinas 
y su divulgación en la Web.  
• Se propone que la Editorial Universitaria (Cuba) sea el “Portal de las Editoriales 
Universitarias”, desde donde se pueda tener acceso a las tesinas, tesis de maestría, de doctorado, 
libros de texto, apuntes y los artículos de las revistas científicas universitarias que producen las 
universidades adscritas al MES.  
• Se propone al creación de un “Registro de publicaciones universitarias cubanas” como un 
servicio de la Editorial Universitaria derivado del trabajo colaborativo de las editoriales 
universitarias del MES, el cual facilitará la creación de bibliotecas digitales personalizadas y de 
bibliografías especializadas.  
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